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1.
Markgraf Otakar [IV.] von Steier und Vogt von Kremsmu¨nster erla¨ßt auf Bitten und
Klagen des Abtes Ulrich III. und der Mo¨nche, nachdem wa¨hrend seiner Minderja¨hrig-
keit viele U¨bergriffe seiner Untervo¨gte vorkamen und sogar deren Entscheide nach Be-
fragung seiner Getreuen aufgehoben wurden, zur Ehre Gottes und fu¨r sein, seines Vaters
und seiner Vorfahren Seelenheil fu¨r die Vogtei genaue Bestimmungen: Ja¨hrlich sind drei
Gerichtstage abzuhalten, zwei im Sommer, einer im Winter; die Bußgelder, gleich ob
vom Abt oder dessen Richter oder vom Vogt verfu¨gt, sind eins zu zwei zwischen Vogt
und Abt aufzuteilen; u¨ber Diebstahl, Raub, Gewalttaten, Brandstiftung, Vergewaltigung
und Hausverwu¨stung, gleich ob bei Tag oder Nacht, richtet nur der Vogt; Hofbedien-
stete, Ko¨che und Ba¨cker sind von der Teilnahmepflicht am Gericht befreit, sofern sie
nicht eigens aufgefordert werden, ebenso Winzer und Fischer; Forderungen von Abgaben
jeglicher Art aufgrund der Vogtei sind verboten.
1179 – – , Kremsmu¨nster.
Abschr. 1302 im “Codex Fridericianus A” Kremsmu¨nster StiftsA: (ohne Signatur)
fol. 64r (neu fol. 66r) (B).
Rettenpacher, Annales (1677) 170f. — Hagn, UB Kremsmu¨nster (1852) 51 Nr. 39
= UBLOE 2 (1856) 367 Nr. 231. — Schwind – Dopsch, Ausgewa¨hlte Urkunden
(1895) 14 Nr. 9.
Ausz.: Pachmayr, Series 1 (1777) 92. — Reichert, Landesherrschaft (1985) 165
Anm. 215 und 216.
Reg.: Fro¨lich, Specimen 2 (1758) 189. — Hormayr, Archiv 6 (1815) 481 = Hor-
mayr, Beytr. 2 (1819) 137. — (Hu¨lsemann) in Jbb. d. Lit. 55 (1831) Anzeigebl. 2.
— Muchar, Gesch. 4 (1848) 298.
Die Edition von Schwind und Dopsch gibt vo¨llig unzutreffend als Grundlage das
Original nebst dem Codex Fridericianus an, doch dieses war damals (1895) lange
schon in Verlust geraten.
Das Diktat la¨ßt sich nicht zuweisen. Auffallend ist in der Intitulation die Za¨hlung
des Ausstellers als “Dritten” (Markgraf oder Namenstra¨ger ?) — es gibt nur ein
Gegenstu¨ck dazu in einer undatierten Traditionsnotiz des Hartnid von Riegers-
burg fu¨r das Kloster St. Paul im Lavanttal — und die Nennung als Vogt von
Kremsmu¨nster, was auf eine Empfa¨ngerfertigung hindeuten ko¨nnte. An der Echt-
heit besteht kein Zweifel, denn einige Jahre spa¨ter (1191) erhielt auch aus a¨hn-
lichen Gru¨nden das Kloster Traunkirchen eine genaue Festlegung der Rechte und
Pflichten der Vo¨gte (s. unten Nr. ..). Zudem vermerkt der Geschichtsschreiber
des Kloster P. Berthold (Bernardus Noricus; s. oben unter Nr. ..) im “Auctarium
Cremifanense” zu 1179 Hoc anno Otacharus Styrensis marchio dedit nobis privi-
legium de advocacia (MGH SS 9, 554 Z. 36) und als Randnotiz zu Abt Ulrich III.
2in seinen “Historiae” His temporibus Otacherus marchio Styrensis distinxit et
alleviavit honera, que nobis imposuerunt subadvocati sui, forte Pillungus de Pern-
stein (MGH SS 25, 633 Z. 42) bzw. andernorts Item Otakerus marchio de Styre
... deputavit certa iura subadvocatis suis anno 1179 (MGH SS 25, 671 Z. 51 und
672 Z. 1). Es muß aber auch erwa¨hnt werden, daß im “Auctarium Cremifanense”
zu 1122 einem Markgrafen Otakar als fundator Garstensis advocatus noster dedit
nobis privilegium de advocacia zugeschrieben wird (MGH SS 9, 563 Z. 58), wofu¨r
es aber keinen Beweis gibt, also wohl eine Verwechslung vorliegt.
In nomine sancte et individue trinitatis et unius perfecteque deitatis. Ego Odoakarus
tercius dei gracia Styrensis marchio et advoctus sancti Saluatoris mundia sanctique
Agapiti martyris in Cremesemonasterio cunctis in Christo renatis iusticie adherere semi-
tis et a rege iustorum premio remunerari perennitatis. Divinis et humanis legibus, qui
super homines principantur, ad discerenendum verum et iustum instruuntur, ne ignari
huiusmodi disciplina inveniantur. Hanc equitatis normam ego O(doakarus) marchio
Styrensis tercius considerans, plurima in advocacia mea Chremesmvnster abusiva in-
veni, que dolens adolescencie mee temporibus nata respectu dei precibusque et lacrimis
devictus abbatis Vdalrici IIIa fratrumque eiusdem loci summo conanime exstirpare
radicitus sunt disposita. Siquidem subadvocati mei usurpaverunt sibi iura nimis dura,
que sub examinacione meorum fidelium discussa, eorundem sentencia penitus adnullata
sunt et evacuata. Hinc ego coactus quasi nova statuere iura, dum antiqua postposita
sint ut inveterata, ad honorem dei et salutem animee mee et pii patris aliorumque par-
entum meorum scripto et sigillo meo restauravi et deinceps precipio eadem conservari.
Sunt autem hec iura advocacie: Tria placita annuatim, duo tempore estivali, unum hye-
mali. Siqua querimonia ab abbate vel ab eius amministratoribus iudicibus meis fuerit
oblata, que banno erit terminanda, unus cedet iuri meo, duo abbati. Furtum enim et ra-
pina, pugna, incendium, violencia, pervasiones domorum nocturno vel diurno facte iuri
meo cedent plenarie. Porro curie servientes, coci, pistores seu quicumque curie servivio
mancipati, advocati iudicio non tenentur. Vinitores quoque et piscatores placita non ad-
ibunt, nisi forte pro aliqua querimonia specialiter citati fuerint. Exactiones vero, que in
diversis emerserunt, tum agnorum, tum frumenti, tum quorumlibet aliorum peticione,
omnimodus prohibemus. Testes: Livoldus de Gv
o
tenberch, Chvnradus de Chindenberch,
Amelbertus de Lohhvsin, Bernhardus de Trvne, Wulfinch de Chafenberch, Gvndaker
de Styra, Pernger de Trvne, Warmvnt de Cierberch, Otto de Volchenstorf, Pillunch de
Pernstein, Ortolf de Griezchirichen, Brvno de Ipphe, Erchengerus de Landesere, Otto
Svn, Adelbertus de Chiricheim, Gotfridus de Pvchsliten, Rvdbertus de Pasching, Rvper-
tus, Bernhardus, Hartwicus, Lembertus aliique quam plures. Data Chremesmvnasterii
anno dominice incarnacionis Mo Co LXXVIIIIo.
a) u¨ber der Zeile nachgetragen.
